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 平成 27 年度春季入学式 
第 1回総研大科学者賞・未来科学者賞授与式 










5 月 3 日 
 
5 月 16 日 
5 月 16 日 
5 月 16 日 
5 月 20 日 
5 月 28 日 
5 月 29 日-30 日 


























 第 1 回総研大科学者賞・未来科学者賞授与式 
 
平成 26 年度に新設した「総研大科学者賞（第 1 回）」及び「総研大未来科学者賞（第 1 回）」

























黄 昱 （文化科学研究科 日本文学研究専攻）  
「『徒然草』の漢籍受容と漢訳－文学におけるオリジナリティの創出について－」 
嶋川 里澄 （物理科学研究科 天文科学専攻）  
「銀河形成への環境効果：渦巻銀河と楕円銀河はいつどのように分化したか？」 







総研大未来科学者賞 授賞者 総研大科学者賞授賞式の様子 



































































































【学融合推進センター 助教 小松睦美】 
5月















































































































































































































































○物理科学研究科 機能分子科学専攻 椴山儀恵 准教授 
大学女性協会 「第 17 回守田科学研究奨励賞」 受賞 
 
○物理科学研究科 天文科学専攻 井上剛志 助教 
日本天文学会 「2014 年度日本天文学会研究奨励賞」 受賞 
 
○物理科学研究科 核融合科学専攻 須藤滋 教授、柳長門 教授 
プラズマ・核融合学会 「平成 26 年度プラズマ・核融合学会賞 第 19 回 技術進歩賞」 受賞 
 
○高エネルギー加速器科学研究科 物質構造科学専攻 木村正雄 教授 
日本鉄鋼協会 「澤村論文賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 小野順貴 准教授 
国際会議 SPIE.DSS 2015 「Unsupervised Learning ICA Pioneer Award」 受賞 
 
○複合科学研究科 極域科学専攻 佐藤和敏 学生 
ブルーアース 2015 「若手奨励賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 極域科学専攻 片岡龍峰 准教授、渡辺佑基 助教 
複合科学研究科 情報学専攻 坊農真弓 准教授 
生命科学研究科 遺伝学専攻 島本勇太 准教授 




































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
